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??????? Sasaki (2012)????? Sasaki (2014)?????????
???? (2012)???????????
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?1? ???????????
????
1.1 ????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????I?????? J??
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???K??????????????xi;k???? i? k????????
??xi???? i??????????pk? k?????p???????
???yj(p)???p???? j?????????????yj;k(p)???
p???? j? k??????????????????????zi;k???
? i? k??????zi???? i???????????
xi =
0BBBBBB@
xi;1
xi;2
xi;3
...
xi;K
1CCCCCCA ; p =
0BBBBBB@
p1
p2
p3
...
pK
1CCCCCCA ; yj(p) =
0BBBBBB@
yj;1(p)
yj;2(p)
yj;3(p)
...
yj;K(p)
1CCCCCCA ; zi =
0BBBBBB@
zi;1
zi;2
zi;3
...
zi;K
1CCCCCCA
??????? j???????????????
Max
yj
p  yj(p) (1.1)
??j????j?????? i???j???????????i;j;
PI
i i;j =
1???ui(zi)???? i????????????? i?????????
????????????
Max
zi
ui(zi) (1.2)
s:t: p  zi  p  xi +
JX
j=1
i;jj
???????????????????
Z = X+Y(p) (1.3)
where X =
IX
i=1
xi; Y(p) =
JX
j=1
yj(p); Z =
IX
i=1
zi
(1.1)?(1.2)?(1.3)?????????????? p??????????
?????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
f(L;K) = LK; 0 < ; 0 < ; +  = 1 (1.4)
(1.4)??????????? L????K ??????????????
??????? ?????????????????????????
????Cobb-Douglas?????????????? +  = 1????
???????????????????????????
????? (1.4)??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? w? r?????????????
????????????????????????? F ????????
????????????????????
Min
L;K
pLL+ pKK
s:t: F = LK; 0 < ; 0 < ;  +  = 1
????????????????????????????
K
L
=
w
r
(1.5)
? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
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??????????????????????????L????K?
??????????????(1.4)??????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????L???K??????
????????????????????
F = LK
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????w???? r????????????
??????????
w
r
=
fL(L;K)
fK(L;K)
=
K
L
(1.6)
???? (1.5)? (1.6)???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
(1.4)???????????????????????????????
??????
f(L) = L; 0 <  < 1
?????????? L???????????????????????
??????????????? w?????????????????? 

w
 1
1  ?????????????????????????????L?
?????????w = L 1?????
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?????????????????????????????L????
????K????????????
f(L;K)
???????????????????????????????????
??w??????????? r??????????
@f(L;K)
@L
= w;
@f(L;K)
@K
= r
?????? L???????K??????????? w??????
????? r?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????X????Y????????????????????
L?????????????? i = 1; 2 : : : L??????????? i?
???????????????X???????? xi????Y????
???? yi?????????????????????????????
????????????????????????????????
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????????????????
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???????????
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??????????????????????Assignment Model????
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????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????? i =
1; 2?????????X? Y ????X??????? i???? xi?Y
??????? i???? yi????x1? x2??????????? 1?
X?????????????????y1? y2??????????? 1?
Y ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????y1
x1
? y2
x2
??????????? 1?Y ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?? y1
x1
> y2
x2
???????? 1???? 2??? Y ??????????
????? 2???? 1???X??????????????? y1
x1
< y2
x2
???????? 2???? 1??? Y ??????????????? 1
???? 2???X?????????????????????????
?????????????????????????????
? 1.1: ?????????
? 1.1??????????????????????????????X
??????? xi????? Y ??????? yi???????????
??X????????????????? Y ?????????????
?????????????????????????????X????
????????????????????????????????? Y ?
???????????????????????????????????
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?? yi
xi
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????Y ???????????????????????
?????????????????X??????????????????
? 1.1??B?? C???????B?? C????????? Y ?
????????????????????C??B?????????X
?????????????????????????? 0B??? 0C??
???????????????????????? 0B????? 0C?
???????????B? Y ????????????????????
??C?X???????????????????
?????BC????????????????????? Y ????
???????????????????X??????????????
?????????????X ?? Y ????? px?? py??????
???????????????????????????????????
????????????????X??????? Y ?????????
?????? i????????????
pxxi = pyyi
?????????????? yi
xi
???? py
px
??????????????
X????????? Y ???????????????????????
?A = px
py
??? 0E?????BC??????X????????DC
? Y ????????DB??D??????????
???????????????????yi
xi
??????????????
??????????????????????????
y1
x1
 y2
x2
    yi
xi
    yL 1
xL 1
 yL
xL
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?????????? Y ?????????????????????X?
???????????????????????????????????
??????? px? py???????????????pxpy ?
y1
x1
?????
? yL
xL
?????????????????????
y1
x1
 y2
x2
    ye 
xe 
 py
px
 ye+
xe+
    yL 1
xL 1
 yL
xL
1?? L??????? px
py
?????px
py
???? px
py
??????????
ye 
xe 
 px
py
?????? pyye   pxxe  ??????????? e ?X
???????????????????? Y ?????????????
?????????????????????? e ?X????????
????????????????px
py
 ye+
xe+
?????? pxxe+  pyye+?
?????????? e+? Y ????????????????????
X ?????????????????????????????????
?? e+? Y ???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????px
py
????????X?????????????????px
py
???????????? Y ?????????????????????
???????????????????????????????????
?????
???????????????????????????px
py
?????
????????? e+??????????????????????Y ?
???X???????????????????????px
py
???????
??????? e ??????????????????????X???
? Y ????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????? x??????????? c??????????????
?????????????????????????? x????????
?? c????????????? f(x; c); fx > 0; fc > 0????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
??? x? x+x?????????????????????????
???????????? c?c + c?????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
f(x+x; c+c) + f(x; c) > f(x+x; c) + f(x; c+c)
????????????????
f(x+x; c+c)  f(x+x; c)
c
>
f(x; c+c)  f(x; c)
c
=) fc(x+x; c) > fc(x; c)
????????????????
fc(x+x; c)  f(x; c)
x
> 0 =) fxc(x; c) > 0
???????? fxc > 0??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
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????? w(x)?????? x??????????????????
c(x)?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? x ?????????????????????
f (x; c(x))  w(x)  f  x ; c(x)  w(x )
??????????????????? x???????????????
?????????? x ??????????x????????????
f (x; c(x))  w(x)  f (x+x; c(x))  w(x+x)
=)w(x+x)  w(x)  f (x+x; c(x))  f (x; c(x))
=)w0(x)  @f(x; c
)
@x

c=c(x)
???????????? x????
f (x; c(x))  w(x)  f (x x; c(x))  w(x x)
=)w(x x)  w(x)  f (x x; c(x))  f (x; c(x))
=)  w0(x)    @f(x; c
)
@x

c=c(x)
=)w0(x)  @f(x; c
)
@x

c=c(x)
?????????????????
w0(x) =
@f(x; c)
@x

c=c(x)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
1.2 ???????????????
Roy (1951)????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
Heckman and Sedlacek (1985, 1990)?Heckman and Honere (1990)
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??Roy (1951)???????????????????????????
??????????????????????????????????
log concave?????????????????????Roy??????
??????????????????????????????????1
Tinbergen (1951, 1956, 1970)???????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? s?
??????? c????w(c)???????????????????
u(s; c) = w(c)  1
2
(s  c)2 (1.7)
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????(1.7)
????
w0(c) + s = c
????????????????????????????
Sattinger (1979)??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1Sattinger (1993)?????? Roy???????????????????????
????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????Sattinger (1975)????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????Teulings (1995, 2005)? Sattinger????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
????????? Costrell and Loury (2004)? Saint-Paul(2001)?
?????Costrell and Loury (2004)?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
20
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
Saint-Paul (2001)?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? spill-over???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
?????????????????????????Fernando, Gatchev
and Spindt (2005) ? Tervio (2008) ????Fernando, Gatchev and
Spindt (2005)???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????Tervio (2008)???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
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?2? ???????????
????
2.1 ???????
2.1.1 Sattinger's Model
Sattinger (1979)??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? g???????????????G(g)????????
?????? g??????????? k???????????????
K(k)?????????????? k?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????????????????????Z k
k
K(x)dx =
Z g
g
G(x)dx (2.1)
(2.1)????????????????????????????? g(k)?
k(g)??????
?????
f(g; k);
@f(g; k)
@g
> 0;
@f(g; k)
@k
> 0
????????w(g)??????? r(k)???????????? g?
?????? f(g; k)  r(k)?????????????????????
????? k??????? f(g; k) w(g)??????????????
???????????????????????
r0(k) =

@f(g; k)
@k

g=g(k)
(2.2)
w0(g) =

@f(g; k)
@g

k=k(g)
(2.3)
????????????? (2.2)?? (2.3)??
@2f(g; k)
@k2
  r00(k) = @
2f(g; k)
@k2
  d
dk

@f(g(k); k)
@k

= 

@2f(g; k)
@g@k

dg
dk
< 0
@2f(g; k)
@g2
  w00(g) = @
2f(g; k)
@g2
  d
dg

@f(g; k(g))
@g

= 

@2f(g; k)
@g@k

dk
dg
< 0
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? dg=dk
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?????????????????????? g??????? k?????
@2f=@g@k??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????(2.2)? (2.3)?????????????????????
??????????????
2.1.2 Costrell and Loury's Model
Costrell and Loury (2004)?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? ? 1   ?
???????????????????  2 [0; 1]???????????
??????????????? 0??????????? 1??????
??????1 > 0  0????
????????????????? F ()??????????????
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????????? p? p = F ()????????????????(p) 
F 1(p)??????? ???? p??????????????????
??????????????????????????? ^  ()????
????????????????????
Q = 0
Z 
0
(p)dp+ 1
Z 1

(p)dp
?????????W ()?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
W ()  W (0) = i(   0); i = 0; 1????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????Q = R 1
0
W ()dF ()?????????????
??????????????????????????????????
??????????????
???????????????????
W () = 0+ (1  )(1   0)^;   ^ (2.4)
W () = 1  (1   0)^;   ^ (2.5)
????
???????????????????????????????? < ^
????????????????????????????? 0????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? (1  )(1  0)^??????????
?????????????????????? 0+ (1  )(1  0)^?
?????? (2:4)????????
???  > ^??????????????????????????
??? 1?????????????????????????????
??????????????????????????????????
 (1   0)^????????????????????????????
??????? 1  (1   0)^???????? (2.5)????????
??????????????????????????????????
??????????? p???????? (p)????????????
???????? (p)???????????????? q(p)  (p)(p)
?????????????????????????????
Q(F ) =
Z 1
0
q(p)dp =
Z 1
0
(F ())dF ()
??????????????
w0(p) = (p)0(p) (2.6)
???????????????????
w0(p) = (p)0(p)  q0(p) = (p)0(p) + 0(p)(p)
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????? R 1
0
q(p)dp =
R 1
0
w(p)dp??????
???
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???(2.6)???????
w(p) = w(0) +
Z p
z=0
(z)d(z)
??????????????????????
w(p) = w(0) + (p)(p) 
Z p
z=0
(z)d(z) (2.7)
???????????? R 1
0
w(p)dp =
R 1
0
(p)(p)dp?????????
?????????????????????
w(0) =
Z 1
0
Z y
z=0
(z)d(z)dy (2.8)
(2.8)? (2.7)?????????
w(p) = (p)(p) +
Z 1
0
Z y
z=p
(z)d(z)dy
???????????????????
??????Costrel and Loury (2004)???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
2.2 ????????
2.2.1 ????
Sattinger (1979)??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
2.2.2 ????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? x???? 0
?? 1?????????????????????????? g(x)????R 1
0
g(x)dx = 1????????????????????
?????? 1??????????? x????????? q(x)???
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???????????? x?????????????? q(x)g(x)??
??Q(x)? 0  x  x???????????????????Q(x) =R x
0
q(z)g(z)dz????Q0(x) = q(x)g(x)????
???? f(x; q)??????????????????????????
?????????? x????????? q?????????????
?????????????????????????? 1??????0?
?????????
fx > 0?fq > 0?fq
f
q < 1
???????????????? 1?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
????? x????????????????????????????
?????????? g(x)???????????????????x???
????????? g(x)???????????????????????
???????????????? x??????????????????
??????????????????????????????? x???
???????????????????????????????????
?????????????????????? g(x)??????????
?????????
????? x??????????????? y0(x)??????? g(x)
?????????????????q(x) = Q0(x)
g(x)
????r???????
???????????????????????????????????
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????
Max
q(x)
f(x; q(x))  rq(x); 8x
???????????? x????? g(x)??????????? x?
?????? F (x)?????????
F (x) = f

x;
Q0(x)
g(x)

g(x)
?????????? 0?? 1????????Z 1
0
f

x;
Q0(x)
g(x)

g(x)dx
??????????
????????????????????????????Q0(x)??
??????????????????
Max
Q0(x)
Z 1
0
f

x;
Q0(x)
g(x)

g(x)dx (2.9)
s:t:
Z 1
0
Q0(x)dx = 1;
Z 1
0
g(x)dx = 1
??????????????????????????????????
???????????????? y(x)????????????????
???????????????????????? 1
Max
y(x);q(x;y)
f (x; y(x); q(x; y))  r(y)q(x; y); 8x (2.10)
?????????????????????????
Max
y(x);y0(x)
Z 1
0
f

x; y(x);
y0(x)k(y)
g(x)

g(x)dx (2.11)
s:t:
Z 1
0
y0(x)dx = 1;
Z 1
0
g(x)dx = 1;
Z 1
0
k(y)dy = 1
1????? 2.3???????????x??????????????????? y(x)
??? x????????????????? k(y)??????Q0(x) = y0(x) = q(x)g(x)k(y)
??????????????????????????????
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(2.11)?????????????????
fy(x; y; q)g(x) + fq(x; y; q)y
0(x)k0(y)
  d
dx
(fq(x; y; q)) k(y)  fq(x; y; q)y0(x)k0(y)
= fy(x; y; q)g(x)  d
dx
(fq(x; y; q)) k(y) = 0
(2.10)???????????????
r(y) = fq(x; y; q) (2.12)
r(y)qy(x; y) + r
0(y)q(x; y) = fy(x; y; q) + fq(x; y; q)qy(x; y) (2.13)
(2.12)? (2.13)??????????????
r0(y)q(x; y) = fy(x; y; q) (2.14)
???(2.12)? x??????????????
r0(y)y0(x) =
d
dx
(fq(x; y; q))
??? (2.14)?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????? (2.9)?????????????????(2.9)?
??????????????????????
d
dx
0@@f

x; Q
0(x)
g(x)

@Q0
1A = 0
???????
@f

x; Q
0(x)
g(x)

@Q0
= const: (2.15)
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????????????????????????????????????
?????????
?? 2.1. ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
2.2.3 Cobb-Douglas????
???????????????????????Cobb-Douglas????
???????????????????????????
xq(x) = x

Q0(x)
g(x)

= xQ0(x)g(x)( )
??????????????????????????????? 1???
???????????????????????????????????
????? 0 <  < 1????
????????????????????
Max
q(x)
xq(x)   rq(x);8x
???????????????????????
Max
y0(x)
Z 1
0
xQ0(x)g(x)(1 )dx (2.16)
s:t:
Z 1
0
Q0(x)dx = 1;
Z 1
0
g(x)dx = 1
??????????A.1??
Q(x) =
H(x)
H(1)
(2.17)
where H(x) =
Z x
0
h(z)dz =
Z x
0
z

1  g(z)dz
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????
?????????????????Q0(x)? (2.17)??
Q0(x) =
h(x)
H(1)
=
x

1  g(x)
H(1)
(2.18)
???????x??????????????????????????
???
x

Q0(x)
g(x)

=
x

1 
H(1)
?????????????? (2.16)? (2.18)????????????
??? Z 1
0
xQ0(x)g(x)(1 )dx = H(1)(1 ) (2.19)
?????
??????????????????????????????????
??????? 1?? 1 + Q???????????????Q(x)?
Q(x) =
H(x)
H(1)
(1 + Q)
?????????? H(1)(1 )Q?????????????????
??????????????? r?
r = H(1)(1 ) (2.20)
????
????? x1?????x1????????????????????
??????? x

1 
1 x1
H(1)
???????????????????????
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???????????????????????????????????
??????H(1)????
H(1) + H(1) =
Z 1
0
z

1  g(z)dz + x

1 
1 x1 = H(1) + x

1 
1 x1
?????????????????????????????? x????
???????????????
xQ0(x)g(x)(1 ) = h(x)
n
H(1) + x

1 
1 x1
o 
=
h(x)
H(1)
(
1  x

1 
1 x1
H(1)
)
?????????????Z 1
0
 h(x)H(1)( 1 )x

1 
1 x1dx =
 x

1 
1
H(1)
?????????????? x1?????????????? (1 )x

1 
1
H(1)
????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???Sattinger (1979)??????????????w(x)????w0(x)
??????????? xQ0g(x) ?????????????
w0(x) =
 
x 1Q0(x)g(x) 

=
x

1  1
H(1)
(2.21)
(2.21)???????w(0) = 0?????? x?????????????
???
w(x) =
(1  )x 1 
H(1)
(2.22)
???????????????????????????
???????????????????????????????
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?? 2.2. ??????????????? ????????? ???
??? 1  ??????????
Cobb-Douglas????? LK???????K??? L?????
??? ? ?????????????? 
+
??????? 
+
??
???????????????????????????????????
????????????????Cobb-Douglas?????LK???
??????????????? ???????????????????
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????Q???????x???????? (1 )x 1 H(1) Q
??????????? (1   )H(1)1 Q??????????? x1
???????x1??????????? (1  )H(1) x

1 
1 x1??
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????? x???????? (1  )x 1 H(1) 1 x

1 
1 x1????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(2.18)???????????????????????
?? 2.3. ???????????????????????
?????????????????????(2:22)??????????
??? x1? x2?????
w(x1) : w(x2) = x

1 
1 : x

1 
2
????????? 
1  = 1???????????????????? 1  =
1?????? +  = 1????
?? 2.4.  +  = 1?????????????????????????
???+  > 1??????????????????????+  < 1
????????????????????
??????????????????????????????????
?????(2.18)????????????? x1? x2?????????
??????? 
Q0(x1)
g(x1)

:

Q0(x2)
g(x2)

= x

1 
1 : x

1 
2
????
?? 2.5. +  = 1?????????????????????????
???????+  > 1???????????????????????
????????+  < 1??????????????????????
?????
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??????????????????????????????????
?????????????+  > 1?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????  +  < 1????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
??????????????? g(x)????????????????
???????????????x???????? x1?? x2?????
????????H(1)?????????????? x?????????
?????? x 1  (x

1 
2   x

1 
1 )H(1)
 2x??????????????
(1  )x 1  (x

1 
2   x

1 
1 )H(1)
 1 x???????????????
? (1  )(x

1 
2   x

1 
1 )H(1)
 x??????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????2
?? 2.6. ???????g1(x)?g2(x)?????????G1(x) =
R x
0
g1(z)dz?
G2(x) =
R x
0
g2(z)dz?????????????? g1(x)?? g2(x)??
??????????????G1(x)?G2(x)???????????rst
order stochastic dominance???????? G1(x)  G2(x); 8x ??
G1(x) < G2(x); 9x????????????????????????
2?? 2.6??? 2.7???? A.2?????
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????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????second order stochastic dominance?????
?????????
?? 2.7. ???????g1(x)?g2(x)?????????G1(x) =
R x
0
g1(z)dz?
G2(x) =
R x
0
g2(z)dz????????????? g1(x)?? g2(x)????
????????????G1(x)?G2(x)???????????second or-
der stochastic dominance???????????+ > 1???????
???????????????????????????????+ < 1
???????????????????????????????????
+  = 1??????????????????????????????
?????????
2.3 ????????
2.3.1 ??
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? y???????????????? 0???? 1??
k(y)??????????????????????? R 1
0
k(y)dy = 1??
???
???????????? x????????? y????? y(x)??
???????????q(x)???????????????????? 0
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?? x??????????????????????? 0?? y(x)???
???????????????????????????????????
??????? Z x
0
q(x; y)g(x)dx =
Z y(x)
0
k(y)dy
??? dy = y0(x)dx?????????? x?????????? q(x; y)
?????????
q(x; y) =
y0(x)k(y)
g(x)
????? f(x; y; y0)?????? x?????????????????
????
Max
y(x);q(x;y)
f(x; y; q(x; y))  r(y)q(x; y);8x
??????????????????????????????????
?????????? y0(x)k(y)
g(x)
??????????????x???? g(x)
??????
F (x) = f

x; y(x);
k(y)y0(x)
g(x)

g(x)
????3?????????? 0?? 1????????Z 1
0
f

x; y(x);
k(y)y0(x; y)
g(x)

g(x)dx
?????????????????
Max
Z 1
0
f

x; y(x);
k(y)y0(x; y)
g(x)

g(x)dx (2.23)
s:t:
Z 1
0
g(x)dx = 1;
Z 1
0
k(y)dy = 1
????????????
3??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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2.3.2 Cobb-Douglas????????????
????????Cobb-Douglas??????????? x??????
????????????? r(y)???????????
Max
y(x);q(x;y)
xy(x)q(x; y)   r(y)q(x; y);8x (2.24)
??????????????????????????
Max
Z 1
0
xy(x)y0(x)k(y)g(x)(1 )dx (2.25)
s:t:
Z 1
0
g(x)dx = 1;
Z 1
0
k(y)dy = 1
(2.25)?????????A.3??????????R y(x)
0
z

 k(z)dzR 1
0
z

 k(z)dz
=
R x
0
z

1  g(z)dzR 1
0
z

1  g(z)dz
???y0(x)?????????
y0(x) = y(x) 

 k(y) 1x

1  g(x)Hv(1) (2.26)
where Hv(1) =
Hy(1)
Hx(1)
=
R 1
0
z

 k(z)dzR 1
0
z

1  g(z)dz
????(2:25)???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
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(2.37)???????????????????????? x?????
?? e = yq(y) ???? xe????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? y1? y2??????????????????????
????????????????
q(y1)
q(y2)
=

y1
y2
 

(2.27)
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
????? e????? y????????????????? q(y; e)??
????????
q(y; e) = y 

 e
1

??????????????????? e?? ae???????????
??????? a 1 ??????????
????????????????????????? a????????
??????? a 1 ???????????????????? q(x; y)??
???????q(x; y)????????????????????????
?????? q(x;y)( 1)
q(x;y)
q(x; y) = ?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? ???????
???????????????????
?? 2.8. ???????????????????? ? 0 <  < 1??
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????Cobb-Douglas??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 1???????
???????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????Sattinger (1979)?
???????????????????????????????????
?????????????????? 0 <  < 1???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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2.3.3 Cobb-Douglas?????????
?????????????? (2.25)?(2.26)??????????Z 1
0
xy(x)y0(x)k(y)g(x)(1 )dx
=
Z 1
0
x

1  g(x)Hv(1)
dx = Hx(1)Hv(1)
 (2.28)
????????????????????????? x?????????
????
xy(x)y0(x)k(y)g(x)  = x

1 Hv(1)
 (2.29)
????????????????? (2.29)??????????????
y0(x)k(y)
g(x)
????????????
xy(x)

y0(x)k(y)
g(x)
 1
= Hv(1)
 1y(x)

 (2.30)
????(2.26)????????????????????????????
??????????????????????????
????????? x???????w(x)?????? y???????
? r(y)?????????????????????w0(x)???????
???? (2.29)???????
w0(x) = x 1y(x)y0(x)k(y)g(x)  = x

1  1Hv(1) (2.31)
????(2.31)??????????????w(x)?????????
w(x) = (1  )x 1 Hv(1) (2.32)
???????? r(y)? r0(y)? (2.30)??
r0(y) = xy(x) 1

y0(x)k(y)
g(x)
 1
= Hv(1)
 1y(x)


 1 (2.33)
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?????????? (2.33)??????????????????
r(y) = Hv(1)
 1y(x)

 (2.34)
(2.32)?(2.34)???????????????????????????
?????????????
?? 2.9. ??????????????? ????????? ???
??? 1  ??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? x??????? y??????????????????
???? (2.26)??
y0(x)k(y)
g(x)
= x

1  y(x) 

Hv(1) (2.35)
????????? y?????? x?????????????????
???????? (2.35)??????
g(x)
y0(x)k(y)
= x 

1  y(x)

Hv(1)
 1 (2.36)
??????????????????
?? 2.10. ????????????????????? x???????
??????? y???????????????????????????
???? y??????????????? x?????????
??????????????????????????????????
??????? (x1; y1)?(x2; y2)????x1 < x2? y1 < y2??????
????????????
y0(x1)k(y1)
g(x1)
:
y0(x2)k(y2)
g(x2)
= x

1 
1 y1(x1)
 
 : x

1 
2 y2(x2)
 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?????????????????
?? 2.11. ?????????????????????????????
??+  > 1???????????????????????+  < 1
?????????????????????+  = 1?????????
??????????????????????????
?? 2.12. ??????????????????????????????
 > ??????????????????????  < ??????
?????????????? = ??????????????????
??????????????
?????? x???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? ?????????????? ???? + ? 1??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????? (2.27)?
????????????????????????????????????
?????? > ??????????????????????????
???????????????????????? < ????????
???????????????????????????????????
???? = ??????????
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??????????????????????????????????
?????????(2.32)?????????????? x1? x2????
?????????
w(x1) : w(x2) = x

1 
1 : x

1 
2
???????????????????????????????????
?????
?? 2.13. ??????????? x1?x2????? +  > 1????
???????????????????  +  < 1??????????
??????????? +  = 1???????????????????
(2.34)???????????? y1? y2??????????????
r(y1) : r(y2) = y


1 : y


2
???????????????????????????????????
???????????? ???????????? ????????
??????????
?? 2.14. ?????????? y1?y2??????  > ??????
???????????????  < ????????????????
??? = ?????????????????
????? g(x)? k(y)??????????????????????
????????g(x)??????? x1 < x2?????????????
????x?? x1????????x2?????????????????
????????F???? x???????????w(x)???? y
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???????????r(y)???????????
F = (1  )(x

1 
1   x

1 
2 )xHv(1)

w(x) =  (1  )x 1 Hv(1)Hx(1) 1(x

1 
1   x

1 
2 )x
r(y) = (1  )H(1) 1v Hx(1) 1y

 (x

1 
1   x

1 
2 )x
?????????????? 4
?? 2.15. ???????g1(x)?g2(x)?????????G1(x) =
R x
0
g1(z)dz?
G2(x) =
R x
0
g2(z)dz????????????? g1(x)?? g2(x)???
?????????????G1(x)? G2(x)???????????rst
order stochastic dominance???????? G1(x)  G2(x); 8x ??
G1(x) < G2(x); 9x????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
????????????????k(y)????????y1 < y2????
????????????y?? y1?????y2???????????
?????????????????????
F = Hv(1)
 1(y


1   y


2 )y
w(x) = (1  )H(1)Hy(1) 1x

1  (y


1   y


2 )y
r(y) =  (1  )H(1) 1Hy(1) 1y

 (y


1   y


2 )y
?? 2.16. ???????k1(y)?k2(y)?????????K1(y) =
R y
0
k1(z)dz?
K2(y) =
R y
0
k2(z)dz????????????? k1(y)?? k2(y)???
?????????????K1(y)? K2(y)???????????rst
4?? 2.15?2.16?2.17?2.18???? A.4????????
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order stochastic dominance???????? K1(y)  K2(y);8y ??
K1(y) < K2(y); 9y ????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
???????????second order stochastic dominance?????
?????????
?? 2.17. ???????g1(x)?g2(x)?????????G1(x) =
R x
0
g1(z)dz?
G2(x) =
R x
0
g2(z)dz????????????? g1(x)?? g2(x)???
?????????????G1(x)?G2(x)???????????second
order stochastic dominance??????????? +  > 1?????
???????????????????????????????????
???+  < 1???????????????????????????
?????????????+  = 1?????????????????
???????????????????????????
?? 2.18. ???????k1(y)?k2(y)?????????K1(y) =
R y
0
k1(z)dz?
K2(y) =
R y
0
k2(z)dz????????????? k1(y)?? k2(y)???
?????????????K1(y)?K2(y)???????????second
order stochastic dominance??????????? < ???????
????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????
???????? = ????????????????????????
????????????????????
??????????????????????g1(x)??? g2(x)?k1(y)
??? k2(y)?????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
2.3.4 ????????
????? Cobb-Douglas?????????????????????
??????????????? f(x; y)????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
Max
y(x);q(x;y)
f(x; y)q(x; y)   r(y)q(x; y);8x (2.37)
(2.37)?????????????????????????
Max
Z 1
0
f(x; y)y0(x)k(y)g(x)(1 )dx (2.38)
s:t:
Z 1
0
g(x)dx = 1;
Z 1
0
k(y)dy = 1
(2.38)?????w(x)?????? r(y)?A.5??????????
w(x) = (1  )f(x; y)y0(x)k(y)g(x) 
r(y) = f(x; y)y0(x) 1k(y) 1g(x)1 
??????????????????????????? 1  ?????
???????????????????? ??????????????
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??Cobb-Douglas?????????????????????????
f(x; y)??????????????????????
?? 2.19. ??????????????? ????????? ???
??? 1  ??????????
???????????????????????? y0????????
???????????????????????????Cobb-Douglas?
???????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????
????
??????????????????????????????????
???? y0???????? y0????????????????5???
???????????????????????????? y0?????
????????????? y0?????? ?????????????
???????????????? q(x; y) = k(y(x))y0(x)
g(x)
?????????
????? (q)???????????????????????????
????????? (q)????????????
(q) =
0(q)
(q)
q(x; y)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??00(q) < 0????????????????????????????
5Costrell?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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??????????????????
Max
y(x);q(x;y)
f(x; y)q(x; y)   r(y)q(x; y);8x (2.39)
???????????????????
Max
Z 1
0
f(x; y)

k(y)y0(x)
g(x)

g(x)dx (2.40)
s:t:
Z 1
0
g(x)dx = 1;
Z 1
0
k(y)dy = 1
?????(2.40)????????????A.6??????????
w(x) = (1  ()) f(x; y)()
r(y) = f(x; y)0()
???????????????
?? 2.20. ?????????????????????????????
????? ?????????????? 1   ??? ???????
???
????????? 2.2?2.9?2.19????????? 2.20? ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
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2.3.5 ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????x????????? y?????? q(x; y)
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? y1? y2??????????y1?y2???????
???????????????????????????????????
????????????????????????? (2.38)??????
???????????? x??????????????????????
??????
f

x;
y1y1 + y2y2
y1 +y2

(y1 +y2)

????????????????????????????? x1? x2?
????????x1?x2?????????????????????
?????????? y????????????????????????
???????????
f

x1x1 + x2x2
x1 +x2
; y

(x1 +x2)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????Saint-Paul (2001)??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????
?? 2.21. ???? w(x)?????? r(y)??????? r00(y) < 0?
???w00(x) < 0??????????????????????????
???????????????
?? 2.1. y??????????????y + a? y   a????????
????????????????????? r(y) > r(y+a)+r(y a)
2
????
??????????????????????????
r(y)  r(y   a)
a
>
r(y + a)  r(y)
a
???????? r0(y   a) > r0(y)??????????????????
??? 0 > r00(y)???????????????????
??????????????????????????????????
??????????
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?3? ???????????
???????????
???
3.1 ??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
?????????????N ???????????????????
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?????????????????????????????????M
???????????????????????????????????
??Sattinger (1979)????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????M   N ???????????????????
?????????????M  N ??????????????N ??
????????????????????? 0????N ???????
????????n???????????M  N???????????
???N????????????????????? 0????N???
????????????m????n?????????? x(n); x > 0?
m???????? y(m); y > 0????
?? y???????? x?????????????????????
f(x; y)???????? f(x; y)?????????????????
@f(x; y)
@x
> 0;
@f(x; y)
@y
> 0;
@2f(x; y)
@x@y
> 0 (3.1)
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????@2f(x;y)
@x@y
> 0?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????? n??????????? n?????
?????????????????????????x(n)???????
??? y(n)??????????????????????x(y)???y(x)
??0  n  N ???????? 0  m  N ????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 0???? 5?
???????????????????????????????????
0  n  5?0  m  5???????????????????????
x = n+ 1
y = m+ 2
??????????????????
f(x; y) = xy
??????????????0????? 1????? 0???? 2???
???????? 2?????????2????? 3????? 2???
? 4??????? 12?????????
3.2 ?????????
??????????????????????????????????
????w(x)????????????r(y)??????????????
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????? dx??????????
f(x+ dx; y(x+ dx))  f(x; y(x))
=
@f(x; y)
@x

y=y(x)
dx+
@f(x; y)
@y

x=x(y)
dy
?????????? x????????w(x)???????? x+ dx?
??????????????
w(x) +
@f(x; y)
@x

y=y(x)
dx (3.2)
?????????????????????????? y(x)??????
??? x+ dx????????????????????????????
??????????????????????????????? y???
???? r(y)????????? y + dy????????????
r(y) +
@f(x; y)
@y

x=x(y)
dy? (3.3)
????????????????????? dx????????????
?? @f(x;y)
@x
dx+ @f(x;y)
@y
dy??????????????? x?? x+ dx?
????????????? @f(x;y)
@x
dx?????? y?? y+ dy?????
????????? @f(x;y)
@y
dy??????????Sattinger (1979)???
????????????????????????????????????
dw(x)
dx
=
@f(x; y)
@x

y=y(x)
;
dr(y)
dy
=
@f(x; y)
@y

x=x(y)
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 0???????
????????????0?????????????????????
w(x(0)) = f(x(0); y(0))
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????????????????????????????????
w(x) =
(Z x
x(0)
@f(x; y)
@x

y=y(x)
dx
)
+ f(x(0); y(0))
r(y) =
(Z y
y(0)
@f(x; y)
@y

x=x(y)
dy
)
???????????????????????????????????
????
3.3 ?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????
????????? ?????????????????w??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????w(N ) < w??????
N ??N +???????????????????????????
??????????????????????????N   n  N +
?????????N+  n  N++?????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????N   n  N+??
??????????????????N +  m  N++??????
??????????????0  n  N ???????? 0  m  N 
????????N+ +   n  N ????????N+ +   m  N ?
?????????????????????????????
??????N   n  N+????????????????????
????????????????????????N+  n  N+ + ?
???????????????????????????????????
?????????????
?????????????? 3.1?? 3.2????? 3.1???????
????????????????????? 3.2????????????
???????????????????????????????????
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? 3.1: Assignment with No Re-
striction
? 3.2: Assignment with Restriction
?????????????????????????????n?????
?? n?????????????????????? 3.1????????
??????????????????????? 3.2???????? 3.2
? ni;mi; i = 1; 2; 3?????? n1 = N ?n2 = N+?n3 = N+ + ?
m1 = N ?m2 = N  + ?m3 = N+ + ??????????????
??????????????????????????????? N  
n  N  + ?????????????????N   m  N  + ?
???????N+  n  N+ + ?????????????????
????????????N   m  N  + ????????????
???????????????????????????????????
N  +   m  N+ + ???????N   n  N+?????????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????w?????????????N+??????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????N ??N + ??
???????????????????????????????????
???????????? (3.2)?? (3.3)???????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
3.3.1 ??????????
??????????????????????????????????
???w (x(n); y(m))??x(n)???????? y(m)?????????
????????????r (y(m); x(n))??y(m)?????? x(n)??
???????????????????????????????????
????????????? 3.3.2????????
?????????????????????????????????
????????????????N ??????????N+? w?
w (x(N+); y(N ))?????????????????? 3.3.2?????
????????(3.14)??w (x(N+); y(N ))?????????????
???
w(N+) + A1(N+) + A2(N+) + A5(N+)
????A1(N+)? A2(N+)?A5(N+)?????? A1? A2?A5?N+
??????????????.
?????????????????????????????
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?????w?????w???w(N+)+A1(N+)+A2(N+)+A5(N+)
????????????????w?????w w(N )?A1????
????????????w???w(N+)+A1(N+)+A2(N+)+A5(N+)
??????w   w(N )?A1????????????????????
?????A.7???????????
3.3.2 ?????????????
?????????????????????????????~w(x)? ~r(y)
???????????? x????????????? y????????
???????????????????????????????????
????????????????????? ~w (x)?????? ~w+(x)?
??????????????0  n  N ???????????????
????????????????????
~w(x(n)) = w(x(n)); ~r(y(n)) = r(y(n))
???N   n  N+????????N  +   m  N+ + ????
????????????????x(N )???????????????
?? y(N  + )???????????????????????????
??????????????????????
~r+(y(N  + ))  r(y(N  + ))
=
Z N +
N 

@f(x(N ); y(m))
@y
  @f(x(y); y(m))
@y

@y
@m
dm
= 
Z
S1
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS; (3.4)
where S1 = f(n;m)jN   n  m;N   m  N  + g
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N   n  N+????????N  +   m  N+ + ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
~r0(y)  r0(y) = @f(x(m  ); y(m))
@y
  @f(x(m); y(m))
@y
=  
Z 0
 
@2f(x(m+ a); y(m))
@x@y
@x
@a
da
N  + ??N+ + ?????????????????????????
???Z N++
N +
f~r0(y)  r0(y)g @y
@m
dm
=
Z N++
N +

@f(x(m  ); y(m))
@y
  @f(x(m); y(m))
@y

@y
@m
dm
= 
Z
S2
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS; (3.5)
where S2 = f(n;m)jm    n  m;N  +   m  N+ + g
???????????????????????????????????
?????????
~w0(x)  w0(x) = @f(x(n); y(n+ ))
@x
  @f(x(n); y(n))
@x
=
Z 
0
@2f(x(n); y(n+ a)
@x@y
@y
@a
da
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?????????????????????????Z N+
N 
f ~w0(x)  w0(x)g@x
@n
dn
=
Z N+
N 

@f(x(n); y(n+ ))
@x
  @f(x(n); y(n))
@x

@x
@n
dn
=
Z
S3
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS; (3.6)
where S3 = f(n;m)jN   n  N+; n  m  n+ g
N+ +   n  N ?????????????????????????
??????????????????????????(3.4)? (3.5)?(3.6)
????????????????
A1 =
Z
S1
@2f(x(n); y(m)
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS
A2 =
Z
S2
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS
A3 =
Z
S3
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS
w?????????????????????N ???????????
????N ????????????????????????????
~w(N) = w(N) + A1 + A2; ~r(N) = r(N)  A1   A2
???N+ +   n  N ???????????????????????
N+ + ???????????????????
~w(x(N+ + )) = w(x(N+ + )) + A1 + A2
?????????????????????????????????x(N+)
????????????????????????????
~w (N+) = w(N+) + A3 (3.7)
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????N+ + ????????N+????????????????
???????????????????????????????????
~w(x(N+ + )) = ~w (x(N+)) +
Z N++
N+
@f(x(n); y(N+ + ))
@x
@x
@n
dn
(3.8)
?????????????????????????????
w(x(N+ + )) = w(x(N+)) +
Z N++
N+
@f(x(n); y(n))
@x
@x
@n
dn (3.9)
(3.8)?? (3.9)????(3.7)?????????????????
~w(x(N+ + ))  w(x(N+ + ))
=A3 +
Z N++
N+

@f(x(n); y(N+ + ))
@x
@x
@n
  @f(x(n); y(n))
@x
@x
@n

dn
=A3 +
Z
S4
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS (3.10)
where S4 = f(n;m)jN+  n  N+ + ; n  m  N+ + g
???
A4 =
Z
S4
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS (3.11)
?????(3.10)??????????
~w(x(N+ + )) = w(x(N+ + )) + A3 + A4
????????
A1 + A2 = A3 + A4
???????????????????????????????????
???????????????????????????????N+ + 
?????????????????????????
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N+  n  N+ + ????????N   m  N  + ???????
????????????????????????????????
~w+(x(N+)) = w
~r+(y(N )) = f(x(N+); y(N ))  w
~w0(x(n)) =
@f(x(n); y(n N+ +N ))
@x
; N+  n  N+ + 
~r0(y(m)) =
@f(x(m N  +N+); y(m))
@y
; N   m  N  + 
N+  n  N++ ??????????????????????????
???????????????
~w0(x)  w(x) = @f(x(n); y(n N+ +N ))
@x
  @f(x(n); y(n))
@x
=  
Z 0
 N++N 
@2f(x(n); y(n+ a))
@x@y
@y
@a
da
N+  n  N++??????????????????????????
????????????????????Z N++
N+
f ~w0(x)  w0(x)g@x
@n
dn
=
Z N++
N+

@f(x(n); y(n N+ +N ))
@x
  @f(x(n); y(n))
@x

@x
@n
dn
= 
Z
S5
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS; (3.12)
where S5 = f(n;m)jN+  n  N+ + ; n N+ +N   m  ng
??????????????????N   m  N  + ???????
??????????????????
~r0(y)  r0(y) = @f(x(m N  +N+); y(m))
@y
  @f(x(m); y(m))
@y
=
Z N+ N 
0
@2f(x(m+ a); y(m))
@x@y
@x
@a
da
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???????????????N   m  N  + ??????????
???????????????????Z N +
N 
f~r0(y)  r0(y)g @y
@m
dm
=
Z N +
N 

@f(x(m N  +N+); y(m))
@y
  @f(x(m); y(m))
@y

@y
@m
dm
=
Z
S6
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS; (3.13)
where S6 = f(n;m)jm  n  m N  +N+; N   m  N  + g
(3.12)? (3.13)????????????????
A5 =
Z
S5
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS
A6 =
Z
S6
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS
N+?????????????????????????????? x(N+)
????????????????????????????
w(N+) + A1 + A2 + A5 (3.14)
?????????????(3.14)? w ???????????????
x(N+)????????????????????????????
w (N+) + A3
?????N+????????????????????????????
?????????????????????????????????A7
???????????????????
A7 = A1 + A2   A3 + A5
=
Z
S7
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dS; (3.15)
where S7 = f(n;m)jm  n  m N  +N+; N   m  N  + g
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????w??????  = N  N+?????????
w  w(N+) + A1 + A2 + A5
??????N?????????????????N ?????????
????????????N+???????????A1 + A2   A3 + A5
???????
???
g(n;m) =
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
(3.16)
??????????????????(3.4)? (3.5)?(3.6)?(3.11)?(3.12)?
(3.13)??N+?????????????? (3.15)??????????
???????? 3.3?3.4?3.5?????????????????? n?
???????????m??????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
? 3.3?3.4?3.5??ni;mi; i = 1; 2; 3??????n1 = N ?n2 = N+?
n3 = N+ + ?m1 = N ?m2 = N  + ?m3 = N+ + ???????
??????????????????????????????? (0; 0)?
?? (N;N)??????????????????????????????
????????? (0; 0)??? (n1;m1)??? (n2;m1)??? (n3;m2)?
? (n1;m2)??? (n2;m3)?? (n3;m3)??? (N;N)?????????
??? 3.3?? 3.4? S1?S2?S3?S4?S5?S6????? (3.4)?(3.5)?
(3.6)?(3.11)?(3.12)?(3.13)?Si?????????????S1?S2?S3?
S4?S5?S6????? (3.16)???????????(3.4)?(3.5)?(3.6)?
(3.11)?(3.12)?(3.13)????
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? 3.3: ???????? (1) ? 3.4: ???????? (2)
? 3.5: ???????? (3)
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N+?????????????? (3.15)??? 3.5? S7???????
??????????????
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
> 0
?????????N+?????????????? (3.15)????????
3.3.3 ????????????
? 3.6: Dierence in Wage Function? 3.7: Dierence in Prot Function
? 3.6?? 3.7???????????????????????????
???
~w(x(n))  w(x(n)) (3.17)
~r(y(m))  r(y(m)); (3.18)
???????? 3.6??????n?????????????????
???????(3.17)???????????? 3.7??????m???
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?????????????????????(3.18)???????????
? 3.6?? 3.7??ni;mi; i = 1; 2; 3?????? n1 = N ?n2 = N+?
n3 = N+ + ?m1 = N ?m2 = N  + ?m3 = N+ + ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????n1?? n2?n2?? n3?m1??m2?
m2??m3?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
? 3.8: Wage Function ? 3.9: Prot Function
? 3.8?? 3.9???????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
3.3.4 ??????
?????????????????????????????????Z N++
N+
ff(x(z); y(z  N+ +N ))  f(x(z); y(z))g dz
+
Z N+
N 
ff(x(z); y(z + ))  f(x(z); y(z))g dz (3.19)
???????(3.19)??????????????????????Z 
0
ff(x(z +N+); y(z +N ))  f(x(z +N+); y(z +N+))g dz
= 
Z 
0
Z N+
N 
f(x(z +N+); y(z + a))
@y
@y
@a
dadz
= 
Z N+
N 
Z 
0
f(x(N+ + a); y(a+ z))
@y
@y
@z
dadz
= 
Z N+
N 
Z
S8
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dSdz
 
Z N+
N 
Z 
0
@f(x(0); y(a+ z))
@y
@y
@z
dadz (3.20)
where S8 = f(n;m)j0  n  N+ +m  z; z  m  z + g
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(3.19)??????????????????????Z N+
N 
Z 
0
@f(x(z); y(z + a))
@y
@y
@a
dadz:
=
Z N+
N 
Z
S9
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dSdz
+
Z N+
N 
Z 
0
@f(x(0); y(a+ z))
@y
@y
@z
dadz: (3.21)
where S9 = f(n;m)j0  n  z; z  m  z + g
(3.20)? (3.21)????????????????????????
 
Z N+
N 
Z
S8
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dSdz
+
Z N+
N 
Z
S9
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dSdz
= 
Z N+
N 
Z
S10
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dSdz (3.22)
where S10 = f(n;m)jz  n  N+ +m  z; z  m  z + g
(3.20)? (3.21)?(3.22)??????????????
A8 =
Z N+
N 
Z
S8
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dSdz
A9 =
Z N+
N 
Z
S9
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dSdz
A10 =
Z N+
N 
Z
S10
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
dSdz
??????????????????????????????????
g(n;m) =
@2f(x(n); y(m))
@x@y
@x
@n
@y
@m
(3.23)
A8?A9?A10????????????????????????????
????? 3.10?? 3.11???????????????????????
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? 3.10: Changes in Output (1) ? 3.11: Changes in Output (2)
??ni;mi; i = 1; 2; 3?????? n1 = N ?n2 = N+?n3 = N+ + ?
m1 = N ?m2 = N  + ?m3 = N+ + ???????m4??m5?
m4 = z;m5 = z + ;N   z  N+????? 3.10???? S8????
?????? 3.11???? S9????????????S10???????
????? 3.11? S10???????A8?A9?A10????? S8? S9?
S10? (3.23)???????????????
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?4? ?????=?????
???????????
???????????
???
4.1 ??????
?????????????????????????????????
?????(Heckscher and Ohlin 1991) ?????=?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????=?
???????????????????????????????????
=??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????(Ricardo 1871) ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
?????=????????????????????????????
??????????Stolper and Samuelson (1941)??????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????Rybczynski (1951)???????=???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??Vanek (1968)?????????????????=????????
??????????????=????????????????????
? Leontief (1953)?Leamer (1980)?Bowen, Leamer, and Sveikauskas
(1987)?Treer (1993)??????1
?????????????????????????????=???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
Martin (1976)?Chen (1995)???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1?????????????? Feenstra (2004)??????=???????????
??????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Leamer (1999)?Grossman and
Maggi (2000)?Ohnsorge and Treer (2007)??????Leamer (1999)
???????????????????????????????????
?????????????Grossman and Maggi (2000)???????
???????????????????????????????????
?????Ohnsorge and Treer (2007)????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????=???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
4.2 ???
4.2.1 ??
?????=????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????A??????B??
??????????????????????????????????
???????????????????=??????????????
???????????????????????????????
?????=????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
? 4.1: ?????=????????
? 4.1??????=?????????????????????????
??? x??????????????????????????? y??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
???????? 4.2????????????????????????
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? 4.2: ?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
? 4.1?????????=?????????????????????
?????????????????????????????? 4.2???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
80
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 4.2???????
???
? 4.3???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????wu??????????????????
????????????? x?????????????????????
?? xws???????????????????????????????
??????????????? 4.3??????????????????
???????????wu??????????????????????
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? 4.3: ??????
????? xws???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
X ? Y ?????????????????wj; j = x; y ???????
w = wy
wx
???????????xi(w); i = 1; 2???????? w???
?? i??????X???????yi(w); i = 1; 2????????w?
???? i?????? Y ??????????
?? 4.1. ??????????X? Y????????????????
???? w????????????? Y ????????X ?????
???? y1(x)
x1(w)
?????????? Y ????????X ???????
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?? y2(x)
x2(w)
????????????????????w???? Y ????
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????? w?????????????
????????? Y ???????????X????????????
?????? Y ???????????X???????????????
???????? 2
3
????????????? 3
4
???????????
?X ?????????? Y ????????????????????
??w???? Y ????????????????w????X???
???????
?? 4.1???????????????????????????? 4.1
?????????????????????????????
?? 4.2. ???????X? Y ???????????????????
?????????????????? Y ????????X??????
??? y1(x)
x1(w)
?????????? Y ????????X?????????
y2(x)
x2(w)
???????????????? Y ??????????????
?? 4.2??????????????????????????????
?????????X? Y ??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? i 2 [0; 1]???????????????
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???????????????????????????0???????
????????1???????????????gj(i)? j?? i???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
?? 4.1. ??????????????????????????????
???????????????????????????????? gj(i)
????????????????????????????????? i?
??? g1(i)? g2(i)?????????????????????????
???
?? 4.1. ??????????????????????????????
????????????????? i????? g1(i)? g2(i)?????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? i???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
4.2.2 ???????
??????????????????????????????????
????????????????????????????Ls?????
???Lu???????????????????????????????
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X1????????????X2????????????????????
??????????? (Factor intensity reversals)??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? homothetic???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????pi; i = 1; 2????????wj; j = s; u????????????
????????
????????????????????p = p1
p2
???????????
Xs =
XS1
XS2
?????????Xd = Xd1
Xd2
????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
?? 4.2. ??????????????????????????????
???
?????????=????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????? (unit-cost line)???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
?? 4.3. ??????????????????????????????
???????????????????????????X??????
????????X????????????????
?????????????????? 4.2??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? homothetic????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
?? 4.4. ??????????????????????X??????
??????????????X?????????Y ??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????X?????????
???X?X?????????????????????? Y ? Y ??
???????????????????????????? Y ??????
?????? Y ? Y ??????????????????????X ?
X???????????????????
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?? 4.2??? 4.3?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? (4.6)???????????????????????????????
??????????????????????????????
4.2.3 ??????
???
????? s??????? i????wj; j = s; u??????ws???
?????wu???????pi; i = 1; 2?? i???????Lj; j = s; u?
?????????????????????????Lj;i; i = 1; 2; j = s; u
??i????????????????????????????????
????????????
Ls = Ls;1 + Ls;2; Lu = Lu;1 + Lu;2
? i; i = 1; 2?????? Fi(Ls;i; Lu;i)???????????????
??????????
Fi(aLs;i; aLu;i) = aFi(Ls;i; Lu;i)
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yi; i = 1; 2? i?????????
F1(Ls;1; Lu;1) = y1; F2(Ls;2; Lu;2) = y2
lj;i?????? i???????????????????????????
???????????????????? ls;i = Ls;iyi ; i = 1; 2??????
lu;i =
Ls;i
yi
?????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
pi
@Fi(Ls;i; Lu;i)
@Lj;i
= wj; i = 1; 2; j = s; u
????????????????????
pi = wsls;i + wulu;i; i = 1; 2
??????????CES(Constant Elasticity of Substitution)???
???????????
u(x1; x2) =

(1x1)
 1
 + (2x2)
 1

 
 1
????i; i = 1; 2?????????? i???????????????
?????????? u????????u??????????????
??????????????????????????????????
Max
x1;x2
u(x1; x2); s:t: p1x1 + p2xx = Bi; i 2 C
????Bi???? i???????C????????????????
??CES??????????????????
1x1
2x2

=
p1
p2
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????????????????????????x1
x2
= y1
y2
???????
??????
(y) = p (4.1)
???? = 1
2
? y = y1
y2
????
???????????????????????????
M = m(Ls; Lu) (4.2)
???????????? Ls? Lu??????????????????
????(4.2)?????????????
Ls = g(Lu) (4.3)
????g(:)?????????????????????????????
???????????Lu????????????????????Ls?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
dg
dLu
< 0;
d2g
dL2u
> 0; s:t: Ls  0; Lu  0
(4.3)???????????????????????????????
?????????????????????
dg(Lu)
dLu
=
wu
ws
=) g0 = 1
w
????g0 = dg
dLu
????w = ws
wu
??????????????????
?????????????????????????????? dw?dLs?
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dLu????????????????????
dLu =  g
0dw
g00w
(4.4)
????g00 = d2g(Lu)
dL2u
????
???????????
?????Jones (1965)??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? i??????????
???????????????
ci(ws; wu) = min fwsls;i + wulu;ijFi(ls;i; lu;i)g ; i = 1; 2
???????????????
pi = ci(ws; wu); i = 1; 2
???????????????????
dpi = ai;sdws + ai;udwu
=) dpi
pi
=
wsai;s
ci
dws
ws
+
wuai;u
ci
dwu
wu
; i = 1; 2 (4.5)
??? ai;j; i = 1; 2; j = s; u?ws?wu????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
@ci
@ws
= ai;s +

ws
@ai;s
@ws
+ wu
@ai;u
@ws

= ai;s
@ci
@wu
= ai;u +

ws
@ai;s
@wu
+ wu
@ai;u
@wu

= ai;u
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(4.5)??????????????
p^i = i;sw^s + i;uw^u; i = 1; 2
????p^i = dpipi ?w^j =
dwj
wj
; j = s; u????i;j?? i????????
? j?????????????????i;j? i;s + i;u = 1?????
?????????????????????????????????
???  
p^1
p^2
!
=
 
1;s 1;u
2;s 2;u
! 
w^s
w^u
!
=)
 
w^s
w^u
!
=
1
jj
 
2;u  1;u
 2;s 1;s
! 
p^1
p^2
!
(4.6)
????jj????????????????????????????
jj = 1;s2;u   1;u2;s = 1;s   2;s = 2;u   1;u
(4.6)????????????????????????????????
??p^1   p^2?????????????
w^s > p^1 > p^2 > w^u
Jones (1965)?????????magnication eect??????
???????????????
???????????????
Ls = a1;sy1 + a2;sy2
Lu = a1;uy1 + a2;sy2
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???????????????
dLj = a1;jdy1 + a2;jdy2
=) dLj
Lj
=
y1a1;j
Lj
dy1
y1
+
y2a2;j
Lj
dy2
y2
=) L^j = 1;j y^1 + 2;j y^2; j = s; u
????i;j????????????????? i???????????
???????????????????????????????????
???????????????? 
L^s
L^u
!
=
 
1;s 2;s
1;u 2;u
! 
y^1
y^2
!
 
y^1
y^2
!
=
1
jj
 
2;u  2;s
 1;u 1;s
! 
L^s
L^u
!
(4.7)
????jj??????????????????????????
jj = 1;s2;u   2;s1;u = 1;s   1;u = 2;u   2;s
????????
w = ws
wu
?????????????????????????w^ = dw
w
?
???????w^? w^s  w^u????????????(4.4)???????
??????????????????????
L^s = b(w^s   w^u)
L^u = ( w^s + w^u) (4.8)
??? b = wuLu
wsLs
???? = g0
g00Lu ??????????????????
????????????????????????????(4.8)????
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???????w^s? w^u????????????? L^s? L^u???????
b??????????????????????????????????
???????????????????
???????????
a1? a1;s? a1;u????? a1;sa1;u ????a2? a2;s? a2;u?????
a2;s
a2;u
????L????????????????????????? Ls
Lu
????
a2 < L < a1????????????????????????????
????????? i;j; i = 1; 2; j = s; u???????????????
1;s =
a1(L  a2)
L(a1   a2) ; 1;u =
L  a2
a1   a2
2;s =
a2(a1   L)
L(a1   a2) ; 2;u =
a1   L
a1   a2
????????? y1? y2???????????????
y1 =
L  a2
a1   a2 fa1b1;s + b1;ugLu
y2 =
a1   L
a1   a2 fa2b2;s + b2;ugLu
????bi;j? i??????????????????????????wjpi
???????????????????????????????
y^1 = 1;1a^1; y^1 = 1;2a^2; y^2 = 2;1a^1; y^2 = 2;2a^2 (4.9)
where 1;1 =
  a1
a1   a2 +
a1w
a1w + 1

; 1;2 =

a2
a1   a2  
a2
L  a2

2;1 =
  a1
a1   a2 +
a1
a1   L

; 2;2 =

a2
a1   a2 +
a2w
a2w + 1

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????y^i = dyiyi ? a^i =
dai
ai
???????????????  a1
a1   a2 +
a1w
a1w + 1

< 0;

a2
a1   a2  
a2
L  a2

< 0  a1
a1   a2 +
a1
a1   L

> 0;

a2
a1   a2 +
a2w
a2w + 1

> 0
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
????w1??w2????????? ai;j?????????????
a^1 =  1w^; a^2 =  2w^ (4.10)
????i; i = 1; 2?????????????????(4.1)??????
???????????????????????????
y^ =  up^ (4.11)
???????????????????????
y^ + ^ =  up^ (4.12)
????y^ = dy
y
?^ = d

?p^ = dp
p
????u?????????????
???????
4.2.4 ???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
?????????
?? 4.5. ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
??? p1? p2??p^i; i = 1; 2??????(4.6)?(4.7)?(4.8)?(4.9)?
(4.10) ???p^1????????????????????????
w^s =
2;u
jj p^1; w^u =
 2;s
jj p^1; L^s =
b
jj p^1; L^u =
 
jj p^1
a^1 =
 1
jj p^1; a^2 =
 2
jj p^1
y^1 =

 1;11   1;22 + 2;ub + 2;sjj

p^1
jj
y^2 =

 2;11   2;22   1;ub + 1;sjj

p^1
jj
p^2????????????????????????
w^s =
 1;u
jj p^2; w^u =
1;s
jj p^2; L^s =
 b
jj p^2; L^u =

jj p^1
a^1 =
1
jj p^2; a^2 =
2
jj p^2
y^1 =

1;11 + 1;22   2;ub + 2;sjj

p^2
jj
y^2 =

2;11 + 2;22 +
1;ub + 1;s
jj

p^2
jj
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?????Stolper and Samuelson (1941)???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????=???????
??????????????????????????????? 4.5??
????
?????????
??????????????????????? L^j; j = s; u?????
?????(4.7)???L^s????????????????????????
y^1 =
2;u
jj L^s; y^2 =
 1;u
jj L^s
L^u?????????????????????????
y^1 =
 2;s
jj L^u; y^2 =
1;s
jj L^u
??????Rybczynski (1955)???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
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???????
????????????????? 1?????????????????
???????????????????????????? w^j; j = s; u?
a^1;j; j = s; u?????????????w^s > 0??? w^u < 0?w^u >  0
??? w^s < 0??????(4.7)? (4.8)?(4.9)?(4.10) ????????
???????????????
a^j =  jw^; L^s = bw^; L^u =  w^
y^1 =1;ia^i   1;jjw^ + 2;ub + 2;sjj w^
y^2 =2;ia^i   2;jjw^   1;ub + 1;sjj w^; (i; j) = (1; 2); (2; 1)
????? w????????????????????????????
????????????????????????????? 1?????
??????a1?????????? 1????????????????
???? 2???????????w?????? a1???????????
w?????? a1??????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 1???????????????????
4.2.5 ??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
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?? 4.6. ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????(4.12)???
???
y^ + ^ =  up^
????????????????????????????? y?????
? p???????????(4.12)? (4.6)? (4.7)?(4.8)?(4.9)?(4.10)?
(4.11)????????????????????????????????
????
p^ =
 1
+ u
; y^ = p^ (4.13)
 =
1
jj

  a1w
a1w + 1
+
a1
a1   L

1 +

a2
L  a2 +
a2w
a2w + 1

2 +
b + 
jj

????????????????
w^ =
1
jj p^; L^s =
b
jj p^; L^u =
 
jj p^
a^1 =
 1
jj p^; a^2 =
 2
jj p^
y^1 =

 1;11   1;22 + 2;ub + 2;sjj

p^
jj
y^2 =

 2;11   2;22   1;ub + 1;sjj

p^
jj
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(4.13)???

a2
L a2 +
a2w
a2w+1

?????????

  a1w
a1w+1
+ a1
a1 L

?
????????????????????????????
  a1w
a1w + 1
+
a1
a1   L =
 
1
a1w
1
a1w
+ 1
  1
!
+
 
1 +
1
a1
1
L
  1
a1
!
> 1
?????????=?????????????????????????
?????????????????????? (magnied eect)????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
?????=????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????

a2
L a2 +
a2w
a2w+1

?

  a1w
a1w+1
+ a1
a1 L

????????
???????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????L^Ij ????????????????????
???????????????????????????????????
??????
y^ + up^ =
L^Is
jj ; y^ + up^ =  
L^Iu
jj (4.14)
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(4.6)? (4.7)?(4.8)?(4.9)?(4.10)?(4.11)?(4.13)?(4.14)?? L^Is??
???????????????????????????????????
????
y^ =
u
u + 
L^Is
jj ; p^ =
 1
u + 
L^Is
jj
L^Iu???????????????????????
y^ =
 u
u + 
L^Iu
jj ; p^ =
1
u + 
L^Iu
jj
L^Is??????????????????????????????????
L^s =
A1jj1 + A2jj2 + 
A1jj1 + A2jj2 + b +  L^
I
s (4.15)
L^u =

A1jj1 + A2jj2 + b +  L^
I
s
A1 =   a1w
a1w + 1
+
a1
a1   L; A2 =
a2
L  a2 +
a2w
a2w + 1
L^Iu??????????????????????????????????
L^s =
b
A1jj1 + A2jj2 + b +  L^
I
s
L^u =
A1jj1 + A2jj2 + b
A1jj1 + A2jj2 + b +  L^
I
u (4.16)
????????????????
w^ =
1
jj p^; a^1 =
 1
jj p^1; a^2 =
 2
jj p^
y^1 =

 1;11   1;22 + 2;ub + 2;sjj

p^
jj
y^2 =

 2;11   2;22   1;ub + 1;sjj

p^
jj
(4.15)?? (4.16)??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
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???????
??????????????????????????????????
w^I ? a^Ii ??????????????????????????????
y^ + up^ =  (4.17)
 =  Aia^Ii + Ajjw^I +
b + 
jj w^
I ; (i; j) = (1; 2); (2; 1)
(4.6)? (4.7)?(4.8)?(4.9)?(4.10)?(4.11)?(4.13)?(4.17)??????
????????????????????????
y^ =
u
u + 
 ; p^ =
 1
u + 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????
w^ =
Aijjiw^I   Aijja^Ii
A1jj1 + A2jj2 + b + 
a^i =
(Ajjjj + b + )a^Ii + (Ajjjj + b + )iw^I
A1jj1 + A2jj2 + b + 
a^j =
 Aijjj a^Ii   Aijjijw^I
A1jj1 + A2jj2 + b + 
L^s =
bAijjiw^I + bAia^Ii
A1jj1 + A2jj2 + b + 
L^s =
 Aijjiw^I   Aia^Ii
A1jj1 + A2jj2 + b + 
???????????????????????????????????
??????????????????????????
4.2.6 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????=???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????=????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????=???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
?? 4.7. ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
4.2.7 ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????=??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????=???????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? (magnied eect)????????
???????????????????????????????????
?????????=????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(magnied eect)??????????????????????????
????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????=???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
4.2.8 ?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????Floyd Mayweather?????????Manny Pacquiao????
?????Tiger Woods???????????? (Forbes 2012)????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????OECD????????????????????? (OECD
2013)????????????????????????????????
??????????????????????????????????
=???????????????????????????Feenstra and
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Hanson (1999)????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
???????????????????????????=??????
???????????????????????=???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????=??????????????????
????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????McGuinness (2006)?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
?????????????????????? (Pedersen et al. 2011)?
????????????????????????? (Ohta et al. 2008)?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
Prichett (2001)??????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????Pritchett????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
109
????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
?????????Sattinger (1979)?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????
??????????????=??????????????????
?????????????????????=????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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? ?A
A.1 (2.16)?????
(2.16)????????????????

x
+ (1  )g
0(x)
g(x)
  (1  )Q
00(x)
Q0(x)
= 0
?????????????C(1)???
Q0(x) = x

1  g(x)C(1)
???????????????H(x)? h(x)?????????????
C(2)????
Q(x) = H(x)C(1) + C(2)
where H(x) =
Z x
0
h(z)dz =
Z x
0
z

1  g(z)dz
??????????? (x;Q) = (0; 0)????Q(0) = 0?H(0) = 0?
??C(2) = 0????????????C(1) = H(1) 1????????
Q(x) =
H(x)
H(1)
????
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A.2 ??2.6???2.7???
????? 2.6???????l = G(x)???0  l  1??? l?
????????????? x(l) = G 1(l)?????x1(l) = G 11 (l)?
x2(l) = G
 1
2 (l)??? x1(l)  x2(l);8l? x1(l) > x2(l); 9l???????
???H(1)?????Hi(1)???????? dldx = g(x)???????
????
Hi(1) =
Z 1
0
x

1  gi(x)dx =
Z 1
0
xi(l)

1  dl; i = 1; 2
????????H1(1) > H2(1)??????? (2.19)?(2.20)?(2.22)?
??? 2.6????????
????? 2.7???????u(x)?????????????????
?second order stochastic dominance??????Z
u(x)g1(x)dx >
Z
u(x)g2(x)dx (A-1)
????u(x)? x 1  ;  +  < 1???????H1(1) > H2(1)????
???????u(x)? x 1  ;  +  > 1????????????????
????????H1(1) < H2(1)????????u(x)? x

1  ; +  = 1
???H1(1) = H2(1)????????????????????????
????????????? (2.19)?(2.20)?(2.22)???? 2.7????
????
A.3 (2.25)?????
(2.25)????????????????????????

y
+
k0
k
  
y0


x
+

y
y0 +
k0
k
y0 +
(   1)
y0
y00 +
(1  )g0
g

= 0
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??????? 1
(1 ) ???? x???????????????????
????
y

 y0(x)k(y) = x

1  g(x)C(1)
??? 0?? x??????y(1) = 1????????????R y(x)
0
z

 k(z)dzR 1
0
z

 k(z)dz
=
R x
0
z

1  g(z)dzR 1
0
z

1  g(z)dz
??? x??????????????????
y0(x) = y(x) 

 k(y) 1x

1  g(x)Hv(1)
where Hv(1) =
Hy(1)
Hx(1)
=
R 1
0
z

 k(z)dzR 1
0
z

1  g(z)dz
A.4 ??2.15?2.16?2.17?2.18???
?? 2.15?2.16?2.17?2.18?????Hx(1)?Hy(1)????????
?????????? (2.28)?(2.32)?(2.34)?(2.35)??????????
?????????????A.2?????????????????????
???x(l) = G 1(l)??????????????????y(p) = K 1(p)
????????Hv(1)???????????????
Hv(1) =
R 1
0
y(p)

 dpR 1
0
x(l)

1  dl
???????? g1(x)? g2(x)????????????????? g1(x)
?? g2(x)????????Hx(1)???????????????k1(y)?
k2(y)????????????????? k1(y)?? k2(y)???????
?Hy(1)??????????????
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???????????????? (A-1)?????????g1(x)?g2(x)
?????????????? g1(x)?? g2(x)?????????+ > 1
???Hx(1)???????+  < 1???Hx(1)?????+  = 1
???Hx(1)???????????? k1(y)? k2(y)?????????
????? k1(y)?? k2(y)?????????  > ???Hy(1)???
?? < ???Hy(1)????? = ???Hy(1)???????
????????? 2.15?2.16?2.17?2.18?????
A.5 (2.38)??????????????
?????????????????????
fx
f
+ 
k0
k
  
y0

fx
f
+
fy
f
y0 + 
k0
k
y0(x) + (1  )g
0
g
+ (   1)y
00
y0

= 0
??????? (1   )????f(x; y)y0(x)k(y)g(x)  ???????
?? Z
fy(x; y)y
0(x)k(y)g(x) dy
  
1  
Z
fx(x; y)y
0(x)k(y)g(x) dx
+
Z
f(x; y)
d
dx
 
y0(x)k(y)g(x) 

dx = 0
?????????????????????????Z
fx(x; y)y
0(x)k(y)g(x) dx = f(x; y)y0(x)k(y)g(x)  (A-2)
?????????w(x)????w0(x)?????????
w0(x) = fx(x; y)y0(x)k(y)g(x)  (A-3)
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(A-3)? (A-2)????w(0) = 0?????????????????
w(x) = (1  )f(x; y)y0(x)k(y)g(x) 
?????????????? ????f(x; y)y0(x) 1k(y) 1g(x)1 
?????????
   1

Z
fy(x; y)y
0(x) 1k(y) 1g(x)1 dy
+
Z
fx(x; y)y
0(x) 1k(y) 1g(x)1 dx
+
Z
f(x; y)
d
dx
 
y0(x) 1k(y) 1g(x)1 

dx = 0
???????????????????????Z
fy(x; y)y
0(x) 1k(y) 1g(x)1 dy
=f(x; y)y0(x) 1k(y) 1g(x)1  (A-4)
?????????? r(y)???? r0(y)?????????
r0(y) = fy(x; y)y0(x) 1k(y) 1g(x)1  (A-5)
(A-5)? (A-4)?????r(0) = 0?????????????????
r(y) = f(x; y)y0(x) 1k(y) 1g(x)1 
A.6 (2.40)??????????????
(2.40)?????????????????????????
fy
f
+
0

k0y0
g
  
0

k
g

fx
f
+
fy
f
y0 +
k0
k
y0 +
00
0
ky0
g

k0
k
y0   g
0
g
+
y00
y0

= 0
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??? f(x; y)()??? 0()?
0() =
0()
()
+
()00()  0()2
()2
(x)
???????????????????????
(1  ())fy(x; y)()  ()fx(x; y)()  f(x; y)()d (())
dx
+ (1  ())f(x; y)d (())
dx
= 0
??? x?????????????????????????Z
fy(x; y)y
0(x)()dx+
Z
f(x; y)
d (())
dx
dx  f(x; y)()() = 0
??????????????????????? w(x)???? w0(x) =
fx(x; y
)(); y = y(x);  = (x)?????? w(0) = 0??????
?????????
(1  ()) f(x; y)() = w(x)
????????? r()???? x(y)???????????
r(y) = f(x; y)0()
A.7 ???
??????????????
????????????w????w w(N )?A1????????
????????????????????????????????????
?????????????N ???????????????w w(N )
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???????????w   w(N )????????????
~w(x(n)) = w(x(n)) + w   w(N ); N   n  N
~r(y(m)) = r(y(m))  w + w(N ); N   m  N
????????????w??????????w?
w(N+) + A1(N+) + A2(N+) + A4(N+)
????????????????N ??????? y(N)????N ??
?????? x(N)?????????N+???????? x(N+)???
?????????????????????W ??????
W = w(N+) + A1(N+) + A2(N+) + A4(N+)
??????N+?????????????????
N  N+  
W  w
(N  N+   )(W   w) = 0
?????????w??????  = N  N+????????????
? 3.6? n3??N ????? 3.7?m3??N ??????????
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????
??????Assignment Model??????????????????
??????????????
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